
































































































































































































　 脱 顆 粒 抑 制 活 性 は， 脱 顆 粒 中 の 酵 素 β-hexo-
saminidase の放出阻害活性で評価した。ラット好塩
基球様細胞株	RBL2H3 は 10% ウシ胎児血清を含む	
Dulbeccos	Modified	Eagles	Medium（DMEM，Sigma）






BSA，pH6.8）で 2 回洗浄した。MT	buffer で溶解し


























































































































































































Fig.5	 	Comparison	 of	 inhibitory	 effect	 on β-hexosaminidase	
release	 from	RBL-2H3	 cells	 between	 treated	with	Hascap	
extracts	 ( ◯ )	and	 its	hydro-lyzate	 ( ● ).	Results	are	means	of	
two	experiments.
Fig.6	 	Comparison	 of	 superoxide	 radical	 scavenging	activity	
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